










・Society ofAuthorship・whereevery teacherandevery student,every person with
accesswilhavetheabilitytocontributeideasandexperiencestothelargerbodyof
knowledgethatistheInternet.Andindoingso,Rushkoffsays,wewilbewritingthe






























































lastdecadefrom therevolutionary idea ofputting learning onlineto oneofonline
administrationandcontroloverthelearningprocessthat,inmostcases,sadly,doesnot






























































































thedesired skilswererequired to completea task.Asthestudentsexperienced the







































































































































notyetbeen developed for language learning.Online courseware like Smart.fm and
LiveMochaoftenhaveclearrecommendationengines.Discussiongroupsrelatedtolanguage
learningonFacebookhaveplaceswhereyoucanaskquestionsandgetanswersfrom other
learnersinsimilarsituations.
Thisisonlyonepointfrom whichyoucanbeginbuildingyourPLLE.Bothteachersand
learnerswilseeanincreaseintheiracquisitionastheytakeresponsibilityfortheirown
learninganddevelopthetoolstheyneedforthewaytheylearn.Theaddedadvantageto
doingthisisthatinstilingthesehabitswilgivealife-longadvantagetothelearner.
Comfortablewiththeportabilityandubiquitythattoday・stechnologyaffordsus,shewil
beabletolearnanytime,anywhere,atherownspeedinherownway,developingherskils
withinputoffriends,experts,toolsandresourcesavailableatherfingertipsonlineandon
handinthephysicalworld.
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